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第一部 十九世紀
1】【。　　Editions．
　A．　（Euvres　comp1さtes．
　1　Blanchemain，　P．；（Euvres　60〃zpl2tes　de　Ronsard．8vol．，Biblioth．　Elz6v．，1857－1867
　　　　　　　　　ダ　　　　　　　　（Edition　de　1578）．
　2　Marty・Laveaux，　Ch．；（Euvres　compl2tes　de、Ronsard．6vo1．，《P16iade　Frangaise》．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　r　　　　　　　　Lemerre，1887－1893（Edition　de　1568）．
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GEuvres　choisies．
Becq　de　Fouquiさre，　L．；Po6sies　de　P．　de　1～onsard．　Charpentier，1873，1875．
Froger，　Abb6　L．；Les　premieN7esρ06s’θ54θRonsard．　Mamers，　Fleury　et　Dangin，
　　　1892．
Lacroix，　P．；（Euvres　choisies　de　1～onsaptd．　Delloye，1840；．Garnier，1841．
Noel，　A．；Choix　deρ06s66s　de　P．　de、Ronsard．　Delarue，1891．
Sainte－Beuve，　Ch．－A．；（Euvres　choisies　de　P．　de　1～omsard．　Sautelet，1828．
Moland，　L．；Sainte－Beuve，（Euvres　choisies　de　Ronsard（Nouvelle　6dition　rev．　et
　　　augm．），「Garnier，1879。
Voizard，　E．；（Euvres　choisies　de　Ronsard．　Garnier，1890．
Anon．；Choix　deρ06s66s　de　P．　Ronsard　et　de　sθs　devanciers．　Werdet，1826．
　　　　　　　　ノ　　　　　ノGEuvres　separees．
4．　Livret　de　Folastries．
Pinard；1～omsard，　五θs　Fo1αs〃ies　de　la　Bonne　Cha〃2∂7泥76　d　／anot　Parisien・
　　　76cit6es　au　bouc　de　Estienne／ode〃e（La　Folastrie　III）．　Paris，1836．
Ronsard；Le　Livret　de　Folas〃ies，　d／anot　Parisien，　etc・，　J・Gay・1862・
6．Amours　de　Marie．
Loui’s，　P．；Ronsard，五θs　Amours　de　Marie．　Mercure　de　France，1897．
11．　Varia．
Ronsard；Les　Gayetez　et　Epigrammes．　Amsterdam，　J．　Gay，1865．
五θsGayetez　et　les　Epigran・mes　de　P．　de　R・nsard，　Gentilh・mme　Vend・m・is・
　　　d6dieg　d　1．一ノ1．　de　Baif，　poate　frangois．　Turin，工一F．　Pico，1865．
Ronsard：Ba〃ade．　Evreux，　C．　H6rissey，1884．
Rochambeau，　A．　de；Ronsaptd，　Sonnet　d　M．　de　Vi〃〃oッ．　Bulletin　de　la　Soci6t6
　　　Arch6010gique　du　Vendδmois，1867，　p．42．　　　　　　、
Sarcey，　F．；Treigeヵ06sゴθs　de　Ronsard．　Flammarion，1896．
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（20）
Simond，　Ch．；1～onsard，五θs　Chanls　de　1αnalure．《Nouvelle　Bibliothさque　Populaire》，
　　　H．Gautier，1892，
Techner；Sonnets　e彦∠4〃zours　de　Ronsard．
　　　p．285
Bulletin　du　Bibliophile，　1840，　S6rie　4，
　D．
21
（22）
23
（24）
（25）
（26）
⊂Euvres　in6dites，　Manuscrits．
Blanchemain，　P．；（Euvres勿記漉s　de　Ro〃sα74．　A．　Aubry，1855．
　　　　”　　　；N・les伽Pt・M・ル1・de　la　S・6観6αプ・肋1・gique，　S・ienl物％θet
　　　　1漉7α”e　du　Vend・”m・is，・・％娩磁la　des・吻ず’・n　d’観V・1脇θ卿ntαρρα7・
　　　　纏％di　R・nsaPtd，　une　Parli・％1〃19〃勿4θS・n・rais・〃∫％励〆e，％％θρ劾θ46
　　　”〃s4θ1厩enli∂プ6〃¢ent　ingdite．　Bulletin　de　la　Soc．　arch601．　Vendδm．，　XIV
　　　　（1875），pp．58－68．　Tir．　a　part，　Vendδme，　Lemercier，1875．
Nodier，　Ch．；y〃s勿あ’∫5　de　1～onsard．　Crapelet，1829．
Roc加〃ibeau，　A．　de；Quelques加醒ノおde　P．　de　1～oη8ard．ムθ’〃8　d躍，　P．　Blanche．
　　　〃多α勿．BuHetin　de　la　Soc．　Arch601．　du　Vendδm．，　IV（1867），　pp．230－239。，Tir．
　　　　s　　　apart，　Vendδme，　Devaure－Henrion；Paris，　A，　Aubry，1867．
　　　　〃　　　　　　　　　；1）euxメ｝’206s　inedi！es　4θRonsard．　Bull．　du　Bouquiniste，1869．
　　　　〃　　　　　　　　；σ力sonnet　in6dit　de　1～o％sαノ4．　Bull．　de　la　Soc．　Arch601．　du
　　　Vendδm．，　XXVIII（1889），　pp．142－143．
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Anthologie．
Lanusse・M・；Chefs－d’・8襯6翻蜘θ546漁γ・ちR・n・ard，0％Bel勿，　d・Aubigne，
　　　1～勾勿θプ．Belin　frさres，1896．
L・merci…A・－P・；Chefs－4’・euvre　P・9tiques　4θMar・！，　R・n・ard，　du　Be〃・夕，
　　　4’∠4％腕g舵et　R勾痂6〆．　Hachette，1895，1896．
Meunier・G・；加Po観6　de　1αRenaissance；Marot，　Ronsard，1）u　Be〃aツ，　D・Aubi－
　　　g舵，Rggnier．　Delalain，1896．
Nerval，　G．　de；C乃o謡　4θsヵo禽’6s　deム～onsard，　D％Be〃ay，　Baif，　Be〃召α％et
　　　1～勾πf67．　B〔≦thune，1830．
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Etudes　96n6rales．
Aqu・n・a・G・；E∬ai　・u・　P・d・・R・碑∂．　P・1・・m・，1897．
Bizos，　G．；Ronsard．　Lecさne　et　Oudin，1891．
　　　　ノBozerian，　J．－J．；Galerie　des　Ho〃lmes　i”ustres　du　Ve　zd6mois．　P．　de　Ronsa／d．
　　　　Vendδme，　Devuare－Henrion，1863．
Chaland・n・G・；Es・・i・・u・・1・vie　et　le・・eu・re・・d・P．　d・・R…ard．　Sim・n　R・9・n，
　　　　1875．
Delcasso；Nolice　sur　la　vie　et　les　oeuvres　de　1～oitsard．　Journal　de　la　Soci6t6　des
　　　S・i・nce・・Ag・i・u正t・・e　et　A・t・du　D6P・・t・m・nt　d・Bas－Rhi・，　V（1828），　PP．
　　　　141－152．
Des　Essarts，　E．；P．　de　Ronsard．　Artiste，1（1873），　pp．113－117．
La　Sizeranne，　R、　de；Elude　sur　1～onsard．　Grenoble，1886．
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IV．
　　A．
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Lenient，　Ch．；1～onsard．　Revue　bleue，1869－1871，　pp．116－123．
Lormeau，　P．　de；、颪～oηsard．　Instr．　publ．，1881，　pp．194，244，342．
Peschier；Encore　un　mot　suγ1～onsard．　Archiv，　II（1847），　pp．58－62．
Weil，　R．；Vindiciae　Ronsardianae．（Thさse）Marburg，1870．
Wells，　B。　W．；P．　de　Ronsard，　Prince　qプPoets．　Sewanee　Review，1（1892－1893），
　　　　pp．161－180．
Etudes　biographiques．
Ronsard．
Binet，　C．；1～onsard．　Lecさne　et　Oudin，1891．
Blanchemain，　P。；Ronsard　daw8　ses　rapPorts　avec　1θ「Vend∂mois．　Congrさs
　　　　arch6010gique　de　Vendδme，1872，　pp．591－610．
　　　　〃　　　　　　；P．de　Ronsard．　dans”　Poさtes　et　amoureuses”，　Paris，1877．
Charles，　R．；L’acte　de　tonsure　de　Ronsard．　Rev．　Hist．　et　Arch601．　du　Maine，
　　　　V（1879），p．373．
Jusserand，　J．－J．；1～onsard　and　his　y伽4∂〃rois．　Nineteenth　Century，　Apri11897，
　　　　pp．588－612．
Nouel，　E．；Date　de♂α　naissance　et　de　la〃rort　de　Ronsard．　BulL　de　la　Soc．
　　　　Arch601．　du　Vend6m．，　XXV（1885），　pp．58－65．
Rochambeau，　A．　de；Une　let〃e　de　recommandation　pour　M．　de　Ronsard　（de
　　　　Marguerite　de　France　a　Charles　IX）．　Bull．　de　la　Soc．　Arch601．　du　Vendδm．，
　　　　XIII（1874），　pp．82－84．
Origines，　Famil互e．
Bidault，　E．；La　1勾θ％46　de　P．　de　Ronsaγd．　Le　Mans，1894．
Dupr6，　A．；Testament　de　Louis　de　Ronsard，　p2re　du　PoCte，　datant　du　ヱ3　mai
　　　　157＆Rev．　des　Soc．　savantes，4e　s6rie，　V（1867），　pp．328－330．
　　〃　　　　；1～enseigne〃lents　sar　1θs　fami〃es　1～onsarl　et　du　Be〃ay．　Bibliothさque
　　　　de　Blois，　manuscrit．
Fr6ger，　Abb6　L．；Nouve〃es　recheptches　sur　la／ami〃θde　Ronsa7d．　Rev．　Hist．
　　　　et　Arch601．　du　Maine，　XV（1884），1eじsemestre，　pp．90－134，202－241．
Martelliさre，　L．；五αCloche　de　Mar／aツ，　sur　laque〃e　se　lrouve　9〆⑳61e　nom　de
　　　／ehan　1～onsart（Jean　II　de　1～onsart）seigneur　de　Beaumont－la－Ronce．　Bull．　de
　　　la　Soc．　Arch601．　du　Vendδm．，　XVIII（1879），　p．258；XIX（1880），　p．93．
M・g・et－D・…d・ay；五・f・mi”e　de　R・n・a・d・R…a・d・－t－’1　tili　P吻・～B・ll．
　　　　Bouquiniste，1869，　pp．455－457．
Rochambeau，　A．　de．；（36n6alogie　de　1αfami〃e　de　Ronsard　（Branche　de　la　Pois－
　　　soniさre）．　Bull．　de　la　Soc．　Arch601．　du　Vendδm．，　VI（1867），　PP，119－162．
　　　　　〃　　　　　　　；，乙αFa〃zi〃e　de　Ronsard．《Bibl．　Elz6v．》，　A．　Franck，1868．
Szamota，　E．；P・de　Rensaγd　吻αゴ’－il　d’origine　valaque，　bulgare　ou〃zagツare～
　　　Egyetemes　Philologiai　K6z1δny，　XV（1891），　p．177．
Ho〃1〃zage　rendu　d　R6瘤1）uβe〃a夕par，乙ouis　Ronsard　（1515）．　Arch．　hist．
　　　　　Poitou，　II（1873），　pp．311－312．
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（62）
（63）
（64）
（65）
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（67）
　　D．
（68）
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（71）
Demeures，　Sites．
Berty，　Ad．；加〃zaison　de　Ronsard　d　Paris．　Interm6diaire　des　Chercheurs　et
　　　Curieux，10　mai　1865．
Blanchemain，　P．；La〃mison　de　Ronsard．　Bull．　Bouquiniste，1861，　pp．147－151．
　　　　〃　　　；R4ρ0πSθdla　leltre　de　M．　P．　Lacroix　sur　la　maison　de　Ronsard．
　　　Bull．　Bouquiniste，1863，　pp．211－214．
Bouchet，　Ch．；Let〃e　d　M．　de五α盈’autieNre（Sur　Ia　maison　de　Ronsard　a　Paris）．
　　　BulL　de　la　Soc．　Arch601．　du　Vendδm．，　II（1863），　pp．43－55．
Lacroix，　P．；Encoγe　1α〃zaison　de　1～onard．　Bu1L　Bouquiniste，1861，　pp．147－151．
Rochambeau，　A．　de；Nouveaux　renseignements　s％γla〃zaison　de　Ronsard　d　Paris．
　　　Bull．　de　la　Soc．　Arch．　du　Vendδm．，　IV　（1865），　pp．230－240。　Tir．　a　part，
　　　Vendδme，1866．
　　　　　　　〃　　　　　；ムechdteau　de　1αPo’sso％痂砂θ．（Extrait　de《La　Famille　de
　　　Ronsart》）Bul1．　de　la　Soc．　Ach601．．　du　Vendδm，，　VI（1867），　pp．198－208．　Tir．
　　　apart，　Vendδme，　Lemercier，1867．
voisin，　A。；Notes　s％〆le　mano〃de　Ronsard（aupr6s　de　coutures）．　Bull．　M6nu・
　　　mental，　XI（1845），　pp．39－42．
S〔≦pulture．
Blanchemain，　P．；Lettres　d　T。　de　Banvi〃θ∴乙α7「ombe　de　Ronsaptd　（ヱ3ノ％勿
　　　　1870）．Interm6diaire　des　Chercheurs　et　Curieux，　LXXXVII，　col，230－232．
Chevalier，　Abb6　C．；Sgpullure　de　Ronsard，　Bull．　Bouquiniste，1869，　pp．648－651．
　　　　〃　　　　；RaPPort　SMr　la　recherche　des　restes　de　Ronsard　au　prieure
　　　　de　Saint－Cos〃zθ．　Bull．　Soc．　Arch．　Vend6m．，　IX（1870），　pp．170－181．
　　　　〃　　　　　　　　　　　；Z瀦sgPzalture　de　1～onsard　au　prieuri　de　Saint－Cδ〃ze－1（｝s－7「oz〃s．
　　　　Bul1，　Soc．　Arch．　de　Touraine，　II（1871－73），　pp．12－24．
　E．
（72）
（73）
74
（75）
（76）
（77）
（78）
　　．　　　　　　ノPrleures．
Bonnefon，　P．；1～onsard　eccle’siastique．　Rev，　d’Hist．　Litt．　de　la　Fr．，　II（1895），
　　　pp．244－248．
Charles，　R．；Saint－G％力¢galois，　sθs　Pteliques，　so多z　culte　el　son　1りrieur6　di　C乃碗6αzか
　　　du－Loir．　Rev．　Hist．　du　Maine，　V（1879），　pp．75－109．
Froger，　Abb6　L．；Ronsard　eccle’siastique．　Mamers，　Fleury　et　Dangin，1882。〔Rev．
　　　Hist．　Maine，　X（1881），　pp．178－244〕
Martelliさre，　L．；Ronsaプd，　prieur　de　Saint－Guingalois．　Bull．　Soc．　Arch．　Vendδm．，
　　　XVIII（1879），　p．256．
Rochambeau，　A．de；Transaction　entre　P．　de　Ronsard，　cur6　d’Evai”6，　el　1’abbe　de
　　　Saint－Calais．　Bull．　du　Bouquiniste，1869．
Talbert；1～onsard　fut－il　p／2〃e～Lettres　chr，，　III（1881），　pp．333－352．
Vincent，　A．；Ronsard　d　Saint－C6〃te．　Bull．　Soc．　Arch．　Touraine，　XII（1899），
　　　p．103．
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　J．Varia．
79　Fr6my，　E．；L’∠40α磁〃3ゴ8　des　derniePtS　Valois（Ronsard　d　l’Acade’mie　du　Palais）．
　　　　　　　　　E．Leroux，1887．
80　　Prarond，　E．；Les　poetes　historiens．　Ronsard　et　d’Aubign6　sous　Henri　IU．　Paris，
　　　　　　　　　1875．
（81）　Dons　du　roi　Henri　I刀r　au　po21e　Ronsard，　etc．　Archives　historiques，　II（1891），
　　　　　　　　　pp．325－332．
V．　胱udes　litt6raires　et　critiques．
　　　　　　　ノ　　　ノ　　　　　　　ノ　　A．　Generalite．
82　Banner，　M．；ln〃o伽o”o％du　ge’nie　classique　dans　la　pogsie　frangaise　paγ　Ronsard．
　　　　　　　　　Festschrift　fUr　Einweihung　des　Goethe－Guynasiums　in　Frankfurt－ammain，1897．
83B・nvill・・Th・d・；N・tice・u・・R…a・d・d・n・《L・・P・さtes　f・a・g・is　s・u・lg　di・ecti・n
　　　　　　　　　de　M．　E．　Cr6pet》，1861，　Gide．
（84）　Perdrizet，　P．　F。；五θs　espプitsθ〃es　dtimons　d’apr2s　Ronsard．　M61usine，　VIII（1895），
　　　　　　　　　PP．1－5．
（85），Rosenbauer，　A．；1）ie　poetiscゐen　der　PIOjade　nach　Ronsaptd　und　D％β6〃α夕．　Leipzig，
　　　　　　　　　M廿nchener　Beitr註ge　zur　Romanischen　Philologie，　fasc．　X，
86　Sainte－Beuve，　Ch．二A．；Succes　de　Ronsard　dans　1’ode　anacrgontique．　Sen彦iment
　　　　　　　　　profond　qu’il　avait　de　la　hauleρ06s26．　Globe，120ct．1827．
（87）　　　　　〃　　　；（EUVPtes　ingdites　de　P．4θRonsard　Parハ4．　P．　Blanche〃zain．　L’Athe－
　　　　　　　　　noeum，130ct．1855．
（88）　　〃　；Etudes　sur．Ronsa〆d　oo％s擁γ600〃z〃¢θ吻伽teur　d’正lo〃i2re　et　Pind〃6．
　　　　　　　　　parルf．E．　Gandar．　L，Athenoeum，200ct．1855．
89　SchefHer，　G．；Essai　sz〃1～omsaプd　et　sαpt9．プor〃zθlittgra〃θ．　Dresden，　Teubner，1873．
90　Stoetzer，0．－G．；Etude　sur　Ronsard　et　so％6co1θ．　Buetzow，　Fr．　Werner，1874．
91　Thibaudet，　A．．；Ronsard．　Tournus，　A．　Miさge，1896．
　B．　Philosophie。
（92）　Cameron，　A．　G．；Fra％oθ，　Fゴ1010gッ，　Foneticism，伽4　Poθ’ゴo　Fo／m〃ae．　Modern
　　　　　　　　Language　Notes，　XI（1896），　pp．55－73，129－137．
　C．
（93）
VI．
　B．
（94）
（95）
Religion．
Dupr6，　A．；Ronsard，　po2te　c乃7窃’θ㌶．　Congrさs　Arch601．，1872，　pp．554－591．　Tir．
　　　　x　　　　apart，　Angers，1873．
Etudes　particuli6res　sur　les　oeuvres．
Amours．
Lumbroso，　A．；加ptipresa　di　una　canzone　di　Ronsard．　Archivo　Tradiz．　pop．，　XII
　　　　（1893），　pp．436－437．
Anon．；An　Essay　on　Epigrams．　Cath．　World，　XV（1872），　pp。467－472（Du　Bellay，
　　　　Ronsard　and　Marot　brie且y　discussed）．
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VIII．　Sources．
　・A．’Antiquit6s．
96　Gandard，　E；Ronsard　consider6　comme　imilateuPt　d’Homere　et　de　Pindare．　Metz，
　　　　　　　　F．Blanc，1854．
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　　　des　Textes　Frangais　Modernes》，　Hachette，　Droz，　Didier，1914～T．　XVIII（1967）．
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　　　c．r．　Comte，　Ch．；Rev．　d’Hist．　Litt．　de　la　Fr．，　XXIII（1916），　No　4，　pp．611－615．
　　　　〃Frangon，　M．；Mod．　Lang．　Quart．，∫une　1960（Sur　T．　XVII．1e「e　partie）．
　　　　〃Barbier，　A．；French　Studies，1（1947），　No　4，　p．359．
　　　　〃Richter，　B．　L　O．；Modern　Language　Notes，　March　1962，　pp．207－211（Sur　T．
　　XVII）．
　　　　11Villey，　P．；Rev．　du　XVIes．，　III（1915），　pp．91－98（T：Iet　II）．
Vaganay，旺；1～onsaptd，（Euvres　oo〃zpletes．7vol．，《S〔≦1ecta》，　Garnier，1920－1925．
〃　　　　　　；（Euvres　co〃ψ1諺6s　de　Ronsaptd．7vol．，　Garnier，　1923－1924．（Avec
　　les　commentaires　de　Muret　et　de　Belleau　et　le　discours｝de　Du　Perron）．
　　c．r．　Vianey，　J．；Rev．　d’Hist．　Litt．　de　la　Fr．，　XXXII（1925），　pp．290－295．
Silver，1．；Les（Euvres　de　Ronsard，2vol．，　University　of　Chicago　Press，1966．
（Euvres　choisies．
Barbier，　A．；P．　de　Ronsard，　Po2mes．　Oxford，　Blackwell，1946，1957．
　　　c．r．　Lawton，　H．　W．；French　Studies，1（1947），　No　1，　p．58．
Brion，　M．；Ronsard，　Po畿θs．《Collection　du　Flambeau》，　Hachette，1960．（Textes，，
　　　notes，　glossaires　de　L．　Terreaux）
Charlier，　G．；Po2〃zθs　o加isis　de　1～onsard．噛Bruxelles，　Editions　Labor，1941．
Faure，　Ch．；Ronsard，　Po6sゴθs　avec　des　dessins　de　R．ルta／tin．　Oran，　Impr．　de
　　　LFouque，1945．
Gauthier－Ferriさres；1～onsard，（Euv〆es　c乃oisies．　Larousse，　s．　d．（1919）．
Larguier，　L．；1～onsa〆d，（Euvres　choisies，　《Les　meilleurs　auteurs　classiques》，．
　　　Flammarion，　s．　d．（1919）．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．
Laumonier，　P．；五lo％sα74　et　sαprovince．　P．　U．　F．，1924．
　　　c．r．　Plattard，　J．；Rev．　du　XVIes．，　XII（1925），　p．181．
Longnon，　H．；Choix　de　Po2〃¢es　de　Ronsard．《Chefs－d’（Euvres　Fr．》，　Lyon，　IAC，1942．．
Marte1，　T．；Ronsard，　Choix　de　Po6sゴ6s．　Lemerre，1928。
Maury，　P．；Ronsard，　Po観θs　o勿ゴsゴθs．2vol．，《Classiques　Larousse》，1933．
Nolhac，　P．；Pogsies　c加isies　de　Ronsard。《Classiques　Garnier》，　Garnier，1925，1954．．
Othon　Friesz，　E．；Ronsard，、Po（｝mes，　Gonin　frbres，1934．
Pauphilet，　A．；1～onsard，　Po6sies．3voL，《Le　Livre　Frangais》，　Piazza，　s．　d．
Perceau，　L．；五θCabinet　secret　du　Parna∬e，1～ecueil　4θρ06s’6s　lib〆θs，γaγes　ou二
　　　Peu　connues．』」をonsard　et　la　Plde’ade．　Cabinet　du　Livre，1928．
P6rier，　A．；1～onsard，　Po6sゴθs　choisies．《Les　Classiqus　pour　tous》，　No．112，　Hatier，，
　　　1928．
Pifteau，　B．；（Euvres　de．P．　de　1～onsard．　Delarue，　s．　d．
Pignarre，　R．；1～onsard，　C乃o勿4θρoおげθs．《Classiques　Hatier》，　Hatier，1958．
Plattard，　J．；．乙αMuse　de　1～omsaPtd．　Pichon，1924．
Raymond，　M．；Ronsard，．Po臨㏄choisies．　Lausanne，　Guilde　du　Livre，1949，1961．
Rocher，　E．；Po2〃zθs　choisis　de　Ronsard．　《Les　Classiques　Fr．，　Ed．　Lutetia》，，
　　　Nelson，1938．
Ronsard；Po2n¢θs．《La　Renaissance　du　Livre》，　Gillequin，1911．
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Ronsard；Po6sies．《Petite　collection　rose》，　Lemerre，1920．
　　　〃　　；（Euvres　choisies　de　Ronsard．《Bibliothさque　Nationale》，　Tallandier，1926．
　　　〃　　；1～onsard　et　1αPlgiade．《Les　grands　classiques　illustr（≦s》，　Edition　du
　　　Monde　Moderne，1930．
　　　11　　；Po2〃zes．　Nice，　P．　Gonin，　1941．　（Illustration　du　peintre　d’Essertine．
　　　Calligraphie　de　P．　Gonin）
　　　〃　　｝Po助zes．　Landru，1943．　（Illustration　en　couleur　de　Roger　Carle）
　　　〃　　；Pogsies．　Edition　de　la　Nouvelle　France，1944．
　　　〃　；Po（魏6s．　Monaco，　Edition　du　Rocher，1944．
　　　〃　　；（Euvres．　Le　Fleuve〔≦tincelant，．1947．
　　　〃　　；Ronsard．　Edition　SODAC，1947．　（Illustration　de　C，　Picart　Le　Doux，
　　．9・av6・・　・u・b・i・en・・ul・urs　p・・G・A・gi・li・i）
　　　〃　　；Po6sies　choisies．《S〔≦lecta》，　Garnier，　s．　d．
　　　1！　　；Po6sゴθs・《Les　chefs－d’oeuvre　de　la　Po（≦sie　frangaise》，　Piazza，　s．　d．
Rousset，　J．；1～onsaγd，（Euvres　choisies．　Club　Frangais　du　Livre，1948．
S6ch（≦，　A．；Ronsard，‘乃o珈de　Poesies．《Bibl．　des　po合tes　frangais　et　6trangers》，
　　　　　　ノ　　ノ　　　　　　　　ノ　　　Societe　des　ed．　Louis　Michaud，1907．
Segonzac，　D．　de；Quelques　sonnets　de、Ronsard．　Imprim．　Nationale，1955．
Sorg，　R＆Gu〔≦gan，　B，；Po6s6θs　choisies　de　1～omsard．《Prose　et　Vers》，　Payot，1924．
Terreaux，　L．；Ronsard，（Euvres．《Classiques　France》，　Hachette，1953．
　　　〃　　　　　；Ronsard，　Po6sies．《Collection　du　Flambeau》，　Hachette，1960．（In－
　　troduction　de　M。　Brion）
Vaganay，　H．；（Euvres　m21ees　de　Ronsard．《Bibl．　du　Bibliophile，　Poさtes》，　Lyon，
　　Lardanchet，　1914．
Villey，　P．；P．　de　ROnsard，《Bibliothさque　Fran£aise，　XVIes．》，　Plon－Nourrit，1914，
　　　1923。
　　　　　　　　ノ　　　　　　ノ（Euvres　separees．
　Odes　et　Bocage．
Gloeckner，　A．；Ronsaptd，（Euvres　60〃ψ1窃θs，　Odes　et　Bocage　I－IV，　Hyp6rion，1935．
　　　ノGuerin，　Ch．；1～omsard，五θs　Odes．　Ed．　du　Cさdre，1935．
　　　　　　　　　　N　　　c．r．　Lebegue，　R．；Rev．　d’Hist．　Litt．　de　la　Fr．，　LIII（1953），　pp．93－94．
Laumonier，　P，；Ronsard，，乙θBocage　de　1554．　Droz，1932．
Ronsard；ノ1〃zours，　Odes，　Chansons．（Lithographies　en　couleurs　de　Fontanarosa，）
Sap…t・M・；R・n・ard・Ode・ch・i・ies・Lim・9・・，　Imp・．　d・F・ang・i・，1943．
Vaganay，　H，；五θs　Odes　de　1～onsard　d’σρ露s　1θtexte　de　1578．　Index　biblio－
　　　graphi（～ne．　Lyon，　chez　Pauteur，1910．
　　　　”　　　　　　；（Euvres　de　1～omsard，10des．　Haar　et　Steinert，　1913．
　　　　11　　　　；（Euvres　de　P．　de　Ronsard，　Odes．《Bibliotheca　Romanica》，　Stras－
　　　bourg，　Heitz，　s．　d．（1913）．
Vaganay，　H．；．乙θs　Odes　de　Ronsard．《Classiques　Garnier》，　Garnier，　s．　d．
Amours．
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Bever，　A．　V．；’Les　AmOurS．《Les　maitres　du　Livre》，　Cr6s．，1914，1918（5e　6d．）．
　　　　　〃　　　　　；Ronsard，　Les　Amours．　《Vollard》，　Crさs，　1914－18．　（Ed．　de　luxe
　　　　enti6rement　manuscrite　et　6rn6e　de　gravures　sur　bois　par　E．　Bernard．）
　　　　　〃　　　　；P．de　Ronsard，，乙es　Amours．《Coll．　Ba互di》，　Romaldi，1937．
Deharme，　L．；P．　de　1～onsard，　Les　AmoMrs．‘Strasbourg，　Ed．　Broc61iande，1959．
Espeze1，　P．　de；Les　Amours　de　Ronsard．《Club　bibliophile　de　Fr．》，　Union　latine，
　　　　1950．（Eaux－fortes　de　P．　Humbert）
Gloekner，　A．；P．　de、Ronsard，（Euvptes　completes，，乙es　Amours　et　Les　Odes　V．
　　　　　　　　　　　ノ　　　Ed．　Hyperion，1935．
Gregh，　F．；Ronsaptd，　Les∠4mbzars．《Les　Grands　Maitres》，　Notes　de　Ren6　Laparra，
　　　1949．
Laumonier，　P．；Les　A〃zouγs　de　Ronsa7d．2vol．，　TJ，　Amours　de　Cassandre，
　　　AmOU7S　dθ　Mariθ，　T．11，　S％Pt　la　mo7t　de　Ma7i6，　Sonnθ！S　POU7　H「612％θ．
　　　Amoupts　diverses，　P’δ6θs　posthumes，1）ie”cesプetptanchees．　Lemerre，1924．
Margolin，　G．；Ronsaptd，　Les　Amoars．《Classiques　Delmas》，　Delmas，1954．
Mary，　A．；Les　Amours　de　P．　de　Ronsard，……Sonnets　Pour　H612ne。　Livret　de
　　　foltxstries．　Ed．　nationales，1947．（Bois　grav6s　par　Hubert　Yencesse）
Michelis，　E．　de；P．　de　Ronsard　；Amori，　Florence，1955．
Ronsard；Sonnets，　Amours。《Ath6na　Luxe》，　Athena（llL　de　Pouzet）．
　　　11　　；Les　Amours．　A．　Vallard，1915．（50　sonnets，　bois　et　cuivres　dessin6s　et
　　　grav6s　par　E．　Bernard）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ　　　〃　　；Les　Amours．（20　Sonnets　illustres　de　61　bois　originaux　par　R．　Drouart）
　　　Boutitie，1921．
　　　〃　　；Les∠4moupts。（20　Sonnets　illustr6s　de　bois　de　R．　Drouart）Flammarion，
　　　1922。
　　　〃　　　；Les　Amours．　（Orn〔≦de　gravures，　reproductions　des　manuscrits）　Crさs，
　　　1922．
　　　〃　　；Les　Amoupts．2vol．，《Bibl．　universelle，　Lemerre》，　Nos．15　et　16，　Lemer・
　　　re，　1924．
　　　〃　　；Les　A〃zours．《G6nie　de　la　France》，　R．　Hilsum，　Gallimard，1934．
　　　〃　　；Aune　jeune　morte．　Cassandre，　La　vieillesse．（lllustration　de　M．　Delaunay）
　　　OMce　frangais　du　Iivre，　1944．
　　　〃　；Anzozars．（111．　de　Pierre　Wartrih），　GrUnd，1945．
　　　〃　　；Les　Amours．《Petite　Bibliothさque　Po6tique》，　No，12，　Sauteron，1946．
　　　11　　；Florilege　d’amour．（Ill．　de　A．　E．　Marty）《Les　Classiques　de　l’amour》，
　　　Flammarion，1953．
　　　〃　　；（Euvres’∠4〃¢o％7s　de　Cassandre，ノ1〃zours　de　Marie，　Sonnets　Pour
　　H61ene．（III．　de　A．　E．　Marty），3vol．
　　〃　　　；五θs〆1〃zoz〃s　de／lfarie，　Les／1〃tours　de　Cassandre，　Sonnets　Pour、util2ne．
　　　（Aquarelle　de　Marty，　A。　E．　et　ornement　en　couleur　de　Jaquet），　R．，　Paris，1957．
Schmidt，　A，　M．；Ronsard，　Les∠Amouγs．　Gallimard　et　Libr．　G6n6rale　Frangaise，1964．
Simone，　F．；Ronsard，五θs　Amoupts．　Milano，　Istituto　Editoriale　Italiano，1964．
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273　Vaganay，　H．；Les　Amours　de　Ronsard，　Vend6mois．（Comment6　par　M．　A．　de
　　　　　　　　　Muret，　pr6c6d6　d’une　pr6face　par　J．　Vianey），　Champion，1910．
（274）　　　c。r．　Delaruelle，　L．；Rev．　d’Hist．　Litt．　de　la　Fr．，　XVII（1910），　pp．642－644．
275　　Vibraye，　H，　de；P．　de　1～onsard，　Amours，　Odes，　M61anges，　Floγil2ge，　E．　Hazan，
　　　　　　　　　1936．
276　Weber，　H．　et　C．；Ronsard，　Les　Amours．《Classiques　Garnier》，　Garnier，1963。
　　　3．　Amours　de　Cassandre．
．277　Porcher，　J．；1～onsard，　Amours　de　Cassand7e．　Tallone，1944．
　　　4．　Bacchanales．
278　Desguine，　A．；Aptcueil　et　les　poetes　dbl　XV∬e　s劾1θ．　H．　Champion，1950．
279　　　　　〃　　　　　；Bacchanales　ou　le　folastrissime　Vo夕age　d’Hercueil　fait　l’an　1549
　　　　　　　　　par　Ronsard．　《Textes　Litt（≦raires　Frangais》，　Genさve，　Droz，（Pr〔≦face　de　H．
　　　　　　　　　Chamard），1953．
　　　　　　　　　　（280）　　c．r．　Silver，1．；Modern　Language　Quarterly，　XV（1954），　pp．87－89。
（281）　　c．r．　Roach，」．　M．；Comparative　Literature，　VII（1955），　pp．362－366．
282　　Fontaine－Verney，　H．　de　La；Les　Bacchanales　ou　la　Folatstrissime　Va夕age　d，HePt・
　　　　　　　　　cueil　Pr2S　P魏s碗吻1αブ・yeuse　tr・uPPe　4e　ses・・mPaign・ns，　fait　1’an
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ　　　　　　　　　1549par　P．　de　Ronsard．　Amsterdam；Haarem，　Impr．　de　J．　Enechede　en
　　　　　　　　　Zonen，　1943．
　　　5．　Livret　de　Folastries．
283　Bever，　A．　V．；P．　de　Ronsard，　Livret　de　Folastries．　Mercure　de　France，1907
　　　　　　　　　（2e　6d．），1919（Nouv．6d．　revue　et　corrig（≦e）。
（284）　　c．r．　Laumonier，　P．；Revue　Critique，11　nov．1907，　pp．364－370．
（285）　　c．r．　Madeleine，　J．；Revue　Critique，11　nov．1907，　pp．359－364。
286　　Fleuret，　F．＆Perceau，　L．；Ronsard，　Livret　de　Folaslpties　d　／anot　Parisien．
　　　　　　　　　《Les　Maitres　de　l’Amour》，　Bibliothさque　des　Curieux，1920．
287　Ronsard；Livptel　de　Folczst／ies．（Ill．　de　H．　Joseph），《Le　Jardin　des　Muses》，　Ciavanni．
288　　　　〃　　　；ゐαBouquinade　et　aulres　gaillardises．　Fasquelle，　1925．
289　　　〃　　　；Gaツelez　el　folastries　suivies　du　Bocage　et　des　Meslanges．《Les　Classiques
　　　　　　　　　de　poche》，　P6rigueux，　Ed．　L．　H．　S．，1943．
　　　　　　　　　ノ　　　6．　Elegie．
290　Bauer，　C．；Die　Elegien　P．　de　Ronsart’s．　Leipzig，1907。
291　Eclogue　de　P．　de　Ronsard．（Fi9．　gr．　par　Daragnさs），　J．－G．，　Impr，　de　Daragnさs，
　　　　　　　　　1933．
292　Ronsard；El　9gie　d　Maγie．　Impr．　de　L．　Pichon，1920，
293　　〃　　；E1（忽’θdi∫anet，　Peintre　du　Roy．　Paris　et　Maestricht，　Nypels，1924，
294　　　〃　　；五θsEligies　et　Mαscαrades．《Collection　Selecta》，　Garnier，　s．　d．
295　Vaganay｝H．；1～omsard，　Les　E1勾ゴθs．《Classiques　Garniers》，　Garnier．　s．　d．
、　7．Amours　de　Marie．
・296　Couchoud，　P．－L．；Ronsard，∠4mours　de　Marie．　J．　et　R．　Wittmann，1948．（Dessin
　　　　　　　　　d’H．de　Waroquier）
297Micha，　A．；Le　Second　Livre　des　Amoupts．《T．　L．　F．》，　Droz，1951．
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　　　c．r．　Silver，1．；Romanic　Review，　XLV（1954），’pp．193－195．
Leclerc，　P．；Ronsaγd，「Vingl　sonnets　pour　Maptie．　Bibliographie　du　palais，1946．
　　　（P・ec6d6・d・1・・i・d・M・・i・D・pi・p・・Pierre　L・uy・，0・n・m・nt6、　p。，　P．
　　　Dubreuil．）
Porcher，　J．；Ronsard，　Amours　de　Marie．　A．　Tallone，1942．
Ronsard；Les　Amours　de　Marie．　Ed．　d’Histoire　et　d’Art．　（II1．　de　dessins　d’H．
　　　de　Waroquier）
Hymnes．
Nolhac，　P．　de；Ronsaptd，　L’H夕mne　de　France　comPos6　Par　P．　de　Ronsard　Ven－
　　　d6mois．　L．　Rouart，1920．　　　　　　　　　　　　　　　　〆
ROnsard；L’ll夕mne　de、France．《Edition　du　XXes．》，　L．　Rouart，　s．　d．
　〃　　　　；，乙es　Hymnes，　Les　Discours　et　la　Franciade．　《Collection　S61ecta》，
　　　Garnier，　s．　d．
Schmidt，　A．－M．；Ronsard，　Hymne　des　1）aimons．　A．　Michel，1938．
Vaganay，　H・；Ronsard，　Les　Hツmnes，　les　1）iscoupts　et　la　Franciade．《Classiques
　　　Garnier》，　Garnier，　s．　d．
　　　　〃　　　　　　；1～onsard，　Hツmne　de　Hen〆i　11．　Lyon，　1925．
　　　　〃　　；P・ur　mieUX　connailre　R・msard，　L’Elymne　de　Henriπ，　Texte
　　　de　1578（1e「e（≦d．　crit．）．　Lyon，　chez　l’auteur，1927．
Discours；
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　　　　　　　　1958．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’
（410）B・un・t，　G；‘R・…rd．　Mercu・e　d・F・an・e，　CLXXIV，15　sept．1924，　PP．599．644．
（411）Ch・m・・d，　H．；Pi・…d・R…a・d．　R・v．　d・・C・urs　et　C・nf6・en・e・，　XXXVI（1925）．
（412）Ch・・a・x，　A．；五・r・n・i・・…θ1漉6プ・〃・・n　Fプ備，　D％B・〃・夕，　R。脚プd．　Et。d。、
　　　　　　　　francisc．，　VII（1902），　pp．172－201，520－533．
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Cohen，　G・；Ronsard・vie　et　oeuvγes・Rev・des　Cours　et　Confer・，XXXIII（1922）2，
　　　XXXV（1923－24）1．
　　　　〃　　　　　；P．de　Ronsard．　Flambeau，　III　（1924），　pp．260－74，443－53．
　　　　〃　　　　；Ronsard，　sa　vie　et　son　oeuvre．《Bibliothさque　de　la　Revue　des　Cours
　　　et　Conf6r6nces》，　Boivin，1924，1932，1946．
　　　c．r．　Glaser，　K．；Literaturblatt　fUr　germanische　und　romanishe　Philologie，
　　　XLVII（1926），　col．164－166．
　　　c．．r．　Heiss，　H．；Zeitschrift　fifr　’franz6sische　Sprache　und　Literatur，　XLIX（1927），
　　　fasc．7－8，　pp．505－506．
　　　c．r．　Laumonier，　P．；Rev．　Critique，1924，　pp．381－383．
　　　c．r．　Plattard，　J．；Rev．　du　XVIes．，　XI（1924），　pp．330－333．
　　　c．r．　Raymond，　M．；Rev．　d’Hist，　Litt．　de　la　Fr．，　XXXI（1933），　pp．592－594．
　　　c，r．　Reinach，　S．；Rev．　arch6010gique，　XX，　juill．－oct．，　pp．283－84．
Deschamps，　G，；Laρ06s’θfraneaise　de　la　Renaissance，　Ronsard，　Rev．　des
　　　Cours　et　Conf6r．，　X2（1902），20　mars，　pp。49－58，241－251，433－440，481－488，584－
　　　591，691－703，747－754．
F6ret，　Ch．－T．；Ronsard，⑳oz螂des　nymphes．　Colombes，1924．
Gadoffre，　G．；Ronsard　par　lui－m6ne．《Ecrivains　de　Toujours》，　Ed．　du　Seuil，
　　　1960．
　　　c．r．　Simon，　P．－H．；Le　grand　Ronsard．　Le　monde，4mai　1960．
Jusserand，　J．－J．；Ronsard．《Les　Grands　Ecrivains　frangais》，　Hachette，1913．
　　　c．r．　Laumonier，　P．；Rev．　d’Hist．　Litt．　de　la　Fr．，　XX（1913），　pp．952－957．
　　　c．r．　Thibaudet；N．　R．　F．，　II（1913），　pp．198－212．
L・beg・・，　R・；R…a・d，1’π・mm…tl’（E・…e．《C・…issance　des　L・tt，e，》，　B。i。i。，
　　　1950．
　　　c，r．　Silver，1．；Renaissance　News，　V（1952），　pp．15－16．
　　　　1！　　　　；．乙aPo95ゴe　franCaise　de　1560　di　1630．　Premi6re　Partie，1）e」配onsard
　　　di　Malherbe．ユ951，　Soci6t6　d’Edition　d’Enseignement　Sup6rieur．
　　　c．r．　Silver，　L；The　Romanic　Review，　XLV（1954），　pp．197－201，
Lebさgue，　R．；Ronsard．　《Connaissance　des　Lettres》，　Hatier，3e〔≦d．　revue　et
　　　augment6e，1961；4e　6d．　rev．　et　augm．，1966．
Lewis，　D．　B．　W．；Ronsaptd．　London，　Sheed＆Ward，1944，1946．
　　　c．r．　Bisson，　L．　A．；Modern　Language　Review，　XL（1945），　pp．60－63．（Sous　Ie
　　　titre《P．　de　Ronsard皿aking　poetry　and　reality　one》）．
M・ntb・un・P・－J・；聯・癬’・n　d　R・n・ard．　B・IL　Litt．　eccl．，1925，　PP．364－79；1926，
　　　pp。26－48．
Ray・n，　E；R・n・a・d・・n・F・・ance・・t・d・n・　1・・勾勧4・翫・－G・ti・・i・．　Sa　vi、，，。n
　　oeuvre，　son　aptt．　Melun，1925．（Bull．　Soc．　Seine－et－Marne，1925）
Rocher，　E．；Pierre　de　Ronsaptd，　pγince　des　po2tes．　P．　U．　F．，1924．
Wy・dh・m，　G・；R・n・a・d　ell　la　Plginde．　d・n・、Essay、　i。，。m。nti。　hterat。，e．
　　London，　1919，　PP．63－114．
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IV。　Etudes　biographiques．
　A．　Ronsard．
（440）AIIem，　M．；Un　point　d’histoire　1ゴ漉γα〃θ，　Quel　1’our　esi　ne’・Ronsard？　La　Muse　fr・，
　　　　　　　　1923，　pp．163－168．
（441）　Bauer，　G．；La］’eunesse　de　Ronsard．　Conferencia，　XXXIX（1935），2，　pp．428－438．
（442）　Becker，　Ph．　A．；Laブθ％〃θssθde　Ronsard（Ronsards　lugendzeit）．　Sonderdruck　aus
　　　　　　　　Volkstum　und　Kultur　der　Romanen，（IV，　Jahrgang，　Heft　I），1931，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ（443）　　　c．r．　Jacoubet，　H．；Annales　de　l’Univ．　de　Grenoble，（nouvelle　serie）section
　　　　　　　　Lettres－droit，　XVIII（1942），　pp．289－294．
444　　Bertaut；Sur　le〃⑳αs　de　M．　de　Ronsard．　Ed．　Cheneviさre．
（445）　Bever，　A．　V．；La　7’eunesse　de　Ronsard．　Rev．　biblio－icon．，　XIV（1907），pp．116－121r
　　　　　　　　　168－174．
446　Binet，　C．；1）iscours　de　la　Vie　de　Pierγe　de　Ronsaγd．　J．＆R．　Wittmann，1944．
447　　　〃　　　　；1）iscours　de　la　Vie　de　1）ierre　（de）　Ronsaptd．　Libr．　Universelle　de
　　　　　　　　France，　1950．
448　Bishop，　M．；Ronsard　：　Prince　Of　Poets．　Oxford，　Univ．　Press，1940（Biographie
　　　　　　　　romanc6e）
449　　　〃　　　　；Ronsard　：　Prince　Of　Poels．《Ann　Arbor　Paperbacks》，　Univ．　of
　　　　　　　　Michigan　Press，1959．
（450）　　c，r．　Coindreau，　M．　E．；Romanic　Rev．，　XXXII（1941），　pp．86－89．
（451）　　c．r．　David，　J．；Modern　Language　Quarterly，　II（1941），　p．339．
（452）　　c．r．　Lawton，　H．　W．；Modern　Language　Review，　XXXVI（1941），　p．269．
（453）　Blanc－P6ridier，　A，；Un　rival　de　Ronsard　＜en　fail　d’amouPt＞．　Ami　du　Peuple，
　　　　　　　　XIII（1930），　juillet．
454　　Bonnefon；P．　de　Ronsard　genlilhomme　du　1）anube，　aumonie「　du　「oi，　Po2te　de．
　　　　　　　　France．　Soc．　d’Edition，1925．
（455）　　c．r．　Montagnac，　J．；La　Muse　Fran皇aise，1925，　p．73．
456　　Bordeaux，　H．；La　ブθz粥θssθ　de　Ronsard．　dans：Les　pierres　du　foyer，　1918，
　　　　　　　　　pp．107－134．
（457）　Caban6s，　Dr　A．；Le　mal窺ッsだノ6θ％のde　Ronsard．　Chron．　m6d．，1913，　pp．111－113．
（458）　Brunetiさre，　F．；Un　ipisode　de　la　Vie　de　Ronsard．　Rev・des　Deux　Mondes，　III
　　　　　　　　　（1900），15mai，159，　pp．371－389．　Article　reproduit　dans　la　7e　s6rie　des“Etudes
　　　　　　　　　Critiques”Hachette，　VII（1903），　pp．1－26，
（459）　Charles；P．　de　Ronsard，　Chevalier　de　l’ordre　dM　Christ・Rev・de　la　Renaissance，
　　　　　　　　　XII（1911），mai－juin，　pp．94－95．
（460）Ch・・li・・，　G・；σ・　・mP・u・・d・・R…a・・d・R・v・d・XVIes・，　VII（1920），　PP・123－144・
（461）　Connat，　M．；1）erniers　Acles　de　Pierγe　Ronsart・Bib1・d’Hum・．　et　Ren・，　XII
　　　　　　　　　（1950），　pp．315－317．
（462）　Delmas，　P．；Ronsard　est－il　a〃6　se　soignerδMontpellier　？Chron・m6d．，　Ie「mars
　　　　　　　　　1926，　p．77，
（463）　Deschamps，　G．；Ronsard　et　ses　amis．　Rev．　des　Cours　et　Conf6r．，　X2（1902），　PP・
　　　　　　　　　584－91，　691－703，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－21一
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Deschamps，　G．；∠4u　co〃2ge　Coqueret（Ronsard）．　Rev．　des　Cours　et　Conf6r．，　X2
　　　（1902），　pp．481－488．
Evers，　Miss．　H．　M；Critical　Edition（ザ漉θ1）iscours　de　la　vie　de　Pierre　de
　　　Ronsard　par　Claude　Binet．　A　dissertation　presented　to　the　Faculty　of　Bryn
　　　Mawr　College　for　the　degree　of　doctor　of　Philosophy，　Philadelphia，　the　John
　　　C．Winston　Co．，1905．
Fouquet，　R．；Quel（～ues∫）articularit6s　sur　la　vie　de　1～onsard．　Soc．　arch6010gique，
　　　scienti丘que　et　Iitt．　du　Saumurois，　No　82，1937，　pp．3－16．
Frangon，　M．；Un　amour　de　Ronsard．　French　Review，　XVII（1943），pp．83－88．
　　　　〃　　；La　genese　d’鰯θle’gende，五αdate　de　1αnaissance　de　1～onsard．
　　　Mod．　Philol．，　XLVI（1948），　pp．18－21。
Gascoin，　E．；Lesα〃zitiis　de　1～oπsard．　Figaro，10　juin　1924．
Heitz，　D「J．；五’inso〃mie　de　Ronsaプd．　Bull．　Soc．　fr．　hist．　m6d．，1924，　pp．172－176．
H61y・，　M・；σ％㈱％・4・R・n・ard．　L・R・v．　f・ang・i・e，8j・i・1924，　PP，624－625．
Henriot，　E．；、Ronsard　amoureux．　Temps，13　avr．1924。
　　　　〃　　　　；石～onsard　anz（）ureztx・dans：Livres　et　portraits，　vol．　III，　Paris，1927
　　　PP．1－6．
Laumonier，　P．；、乙αノeunesse　de　P．　de　1～onsard，　Rev．　de　la　Renaissance，1（1901），
　　　f6v．　et　avril；II（1902），　janv．　f6v．　mars　st　juin（1，　pp．96－108，169－193；II，42－
　　　54，94－111，149－165，281－294）．
　　　　　　〃　　　　　；五θPo2te・li～onsard　et　so〃heritage　palernel．　Annales　fl6choises，
　　　III（1904），　pp．57－70．　Tir．　a　part，　La　Flさche，　Besnier．
　　　　　〃　　　　．；Ed．　criti（～％θ　de　1α　Vie．de　1～onsard　de　Cla”de　Binet（1586）．
　　　Hachette（Thδse），1909．
　　　c．r．　Chamard，　H．；Rev．　d’Hist，　Litt．　de　La　Fr．，　XVII（1910），　pp．634－642．
Laumonier，　P．；P．　de　Ronsard　et　1’Ecosse．　Rev．　de　litt．　compar6e，　IV（1924），
　　　fasc．　III，　juill，－sept．，　pp．408－428．
Lespinasse，　P．；Deux　1り760疹θz弼docu〃ienls　relatifs　d　1～onsard．　Journal　des　D6bats，
　　　13mars　1925．　　　冒
Longnon，　H．；Essai　sz〃P．　de　1～onsa7d，　Ses　anc2tres，　sαノθz粥θssθ．（Thさse　soute－
　　　　　　　s　　　nue　a　la　sor重ie　de　l’Ecole　des　Chartes），1904．
　　　　〃　　　　　　；Essai　sz〃　P．　de　1～onsard，　sθs　ancetres，　sαノθ％％θssθ．　Corresp．　hist．，
　　　1905，　pp．174－86．
　　　　〃　　　　　；．乙α1eunesse　de　1～onsard（a　suivre）．　Rev．　crit．　des　Id6es　et　des
　　　Livres，　XIV（1911），　pp．513－550．
　　　　〃　　　　　；La　leunesse　de　1～omsard（suite　et　fin）．　Rev．　crit．　des　Id6es　et　des
　　　Livres，　XIV（1911），　pp．688－717．
　　　　〃　　；Pierre　de　Ronsard，　essai　de　biograPhie．　Les　ancetres，1α初η2∬θ．
　　　《BibL　litt．　de　la　Ren．》，　Champion，1912．
　　　c。r．　Dufay，　P．’；Rev，　de　la　Renaissance，　XIII（1912），　pp．50－59．
　　　　〃Sture1，　R．；Rev．　d’Hist．　Litt．　de　la　Fr．，XIX（1912），　pp．938－942．
　　　　〃　Toldo，　P．；Giornale　storico　della　Lett．　itaL，　LX．
Mart611iさre，　J．；Rgvision　critique　des　biographies　du　po2te　Ronsard．　Annales
　　　　ノ　　　fiechoises，　X（1909），pp．194－205．
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　　　　　〃　　　　　　；Revision　crilique　des　biograPhies　du　Po2te　Ronsard．　Annales
　　　fl6choises，　XII（1911），pp．351－368．　Tir．　a　part，　La　Flさche，　Besnier，1911．
　　　　　〃　　　　　　；P．de　Ronsard，　gentilhomme，　Vend6mois．（Avec　pr6face　de
　　　G．Hanoteaux），　Lemerre，1924．
Menier，　M．；La　S％グ4薦de　Ronsard．　Archives　d’Otologie，　f6v．1906．
Montel，　F．；Les　denv　e’crilures　de　Ronsard．　Figaro，3janv．1925．
Nolhac，　P．　de；La／eunesse　de　Ronsard，1923．（Discours　prononc〔≦le　230ct．1923
　　　s　　　　　　　　　ノ　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ　　　ala　reunion　annuelle　des　cinq　Academies）
　　　　〃　　　　　；La／eunesse　de　1～omsard．　Rev．　frangaise，4nov．1923，　pp．510－511；
　　　Rev．　Rh〔≦nane，　f〔≦v．1924．
　　　　〃　　　　　；La／eunesse　de　Ronsard（《Synthさse　Pittoresque》）．　Rev．　de　I’Univ．
　　　de　Paris，　janv．　1924．
　　　　fl　　　　；La／eunesse　de　Ronsaγd．　Courrier　Frangais，　IV（1924），　No　5，10
　　　0ct．，　pp．262－266。
　　　　〃　　　　　　；La　leunesse　de　Ronsa／d．　Conferencia，　1e「oct．　1924，　PP．366－370
　　　（Fragment　du　discours　prononc61e　250ct．1923，　a　la　S6ance　annuelle　de
　　　1’Institut　de　France）．
　　　　11　　　　；五αVie　Amourease　de　P．　de　RonsaPtd．　Flammarion，1926．
　　　　〃　　　　　；Conles　philosophiques．　Grasset，　1932，　pp．183－197．（Ronsard　aux
　　　Champs）
P．A．　E．　J．　J．；La　date　de　naissance　de　Ronsard．　Mercure　de　France（Rev．　de　la
　　　Quinzaine），　CLXIX（1924），1e「f6v．，　pp．854－855．
Pilon，　E．；Ronsard　au　joptdin．　Mercure　de　France，1e「juin　1924．
Pimenta，　A．；Piθγre　de　Ronsard　foi　cava〃eiro　de　Chris！o．　M61anges　Laumonier，
　　　1934，　pp．243－255．
Raibaud，　G。；Ronsard　aumonier　du　Roi．　Rev．　universitaire，　mars－avr．1957，
　　　pp．86－92．
Raymond，　M．；ApropOS　deS　AmOupts　de　RonSard．　Rev．　du　XVIes．，　VIII（1921），
　　　pp．180－209．（R6futation　de　la　thさse　de　R．　Sorg）〔Sur　Marie〕．
Rib6mont－Dessaignes；1）ierre　de　Ronsard，　anatomopathologiste。　M6m．　Soc，
　　　Vendδmois，　LXVI（1927），　pp．29－43．
Roquet，　H．；1）ocamehls　sur　Ronsard．　Province　du　Maine，　janv．1923．
Rouchon，　U．；五αvie　amoureptse　de　P．　de　Ronsaptd．　Journal　des　D6bats，4juin
　　　1926．
Saenz　Hayes，　R．；Le　cuatro　amores　de　P．　de　Ronsard．　dans：Antiquos　y　moder－
　　　rlos．　Buenos－Air骨s，1927，　pp．17－42．
Sorg，　R．；La　1’eunesse　de　Ronsard，　Rev。　de　France，　II（1924），　pp．515」546．
Sur　l・orthographe　du　nom　de　Ronsard，　M6m．　Soc．　Vendδmois，　LV（1917）e，，
　　　pp．69－76．
Origine，　Famille．
B6zard，　L，；Supt　les　origines　du　nom　et　de　la　famille　de　Ronsard．　Rev．　Hist．
　　　et　Arch601．　du　Maine，　LXXII（1907），pp．5－12．　Tir．　a　part，　Le　Mans，1907．
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Biest・J・Ml　du；7「extes　nouveaux　comoernanl／ean　ll　de　Ronsard，　cousin　du　po2te，
　　seigneur　de　la　Poゴsso痂27θ　〔sic〕en　「Vend6〃zois，　Au　Jardin　de　la　France
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　レ
　　　　　　　　　　　　ノ　　Nouvelle　Serie，　XLVI（1951），　pp．3－5，
Claretie，　L．；、Ronsaγd　etail－il　Roumain？Gaulois　du　dimanche，11－12　nov．1912．．
　　〃　　　　　；Ronsard　6tait－il　Rou〃zain？Nouvelles　Litt〔≦raires，14　juin　1914．
Eckhardt，　A．；Les　Origines　danubiennes　de　Ronsard．　Rev．　des　Etudes　Hongroi．
　　ses，1924，　pp．186－191　et　Finno－Ongriennes，　avril，　sept．，　Tir．　a　part，　Champion．
Froger，　Abb6　L．；Un　Seigneur　de　liZ　Possoπηf2γθen　1293．　Annales　fl（≦choises，
　　　VII（1906），　pp．81－93．
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